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Εις τους μετέπειτα χρόνους αναφέρεται άσκήσας τήν κτηνιατρική ν εις 
την Άρχαίαν Ελλάδα ό Άλκμαίων ό Κροτωνιάτης, όστις ήκμασεν περί 
το 525 π.Χ. Ούτος ύπήρξεν οπαδός της Πυθαγορείου φιλοσοφίας καί συνέ-
γραψεν βιβλίον «περί φύσεως», εις το όποιον ήσχολήθη με τήνάνατομίαν 
και τήν φυσιολογίαν, προσεπάθησε δε να εξήγηση τήν στειρότητα τοϋ ή-
μιόνου. 
Έτερος αρχαίος Έλλην ασχοληθείς με τήν Κτηνιατρικήν ήτο ό 'Α­
θηναίος Σίμων ô 'Ιππιατρικός, ô όποιος εζησεν είς Αθήνας περί τα τέλη 
του 5ου π.Χ. αιώνος. Ούτος συνέγραψεν βιβλίον «Περί Ιππικής» καί αϊ 
γνώμαι εθεωρούντο εχουσαι μέγα κύρος. 
Κατά τήν έποχήν του Ιπποκράτους (460-370 π.Χ.) φαίνεται ότι ή ια­
τρική τών ζώων δεν εχαιρεν μεγάλης εκτιμήσεως λό>ω τών έπικρατουσών 
τότε φιλοσοφικών αντιλήψεων. 'Αναφέρεται σχετικώς δτι γενομένης κά­
ποτε συγκρίσεως μεταξύ διαστρέματος του ανθρώπου καί του βοός, ό θε­
μελιωτής της 'Ιατρικής διηρωτήθη εάν επιτρέπεται έστω καί να συζητήται 
εν τοιούτον θέμα. 
Παρά ταύτα εις τήν «Ίπποκρατικήν Συλλογήν» άνευρίσκονιαι άρκε-
ταί πληροφορίαι περί ασθενειών τών Ζώων. Ή συλλογή αύ'τη αποτελούμε­
νη εξ 60 βιβλίων, φέρεται συγγραφεΐσα μεταΡύ τοϋ 450 καί 325 π.Χ. Σήμερον 
αμφισβητείται σοβαρώς τόσον ή πατρότης όσον καί ô χρόνος συγγραφής 
μεγάλου μέρους τών βιβλίων αυτής. 
Ό Ξενοφών (445-454 π.Χ.) είς τα «Οικονομικά» του έχει περιλάβει 
πλήθος πληροφοριών σχετικών με τήν έκτροφήν τών ζώων, κυρίως του 
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ΐππου καί του κυνός, ώς και οδηγίας υγιεινής και διαγνώσεως της ηλικίας 
βάσει της τριβής των οδόντων. 
Είς το έργον του μεγάλου Σταγειρίτου φιλοσόφου και φυσιοδίφου Α­
ριστοτέλους (384-322) ή παθολογία τών Ζώων κατέχει σημαντικήν θέσιν. 
Εϊς το ογδοον βιβλίον του έργου του «Περί Ζώων Ίστορίαι» περιγράφον­
ται αί νόσοι τών βοών, "Ιππων, κυνών, ιχθύων, όνων, ελεφάντων KCÎ εντό­
μων ώς καί τίνες χειρουργικαί επεμβάσεις. 
Έ κ τών αναφερομένων υπό του 'Αριστοτέλους συνάγεται οτι κ-xì είς 
τήν έποχήν του δια τήν θεραπείαν τών διαφόρων ασθενειών άνθρωπου καί 
ζώων έχρησιμοποιείτο εις μεγάλη ν κλίμακα ή μαγεία. 
Τό έργον ίου 'Αριστοτέλους, εκτός τής σοβαράς προσωπικής εισφο­
ράς του ιδίου καί τών μαθητών του εις τήν άνθρωπίνην γνώσιν, αποτελεί 
άνακεφαλαίωσιν καί ίσολογισμόν τών μέχρι τότε γνώσεων του άνθρωπου, 
χωρίς όμως δυστυχώς να άναφέρη καί τα συγγράμματα έκ τών οποίων αν­
τλεί τάς πληροφορίας του. 
Μετά τον 'Αριστοτέλην καί μέχρι τών πρώτων μετά Χριστόν αιώνων 
δέν εχαμεν άρκετάς πληροφορίας περί τής θέσεως καί τής εξελίξεως τής 
Κτηνιατρικής uç τήν Άρχαίαν Ελλάδα. Ευτυχώς όμως ή ιστορία μας διέ­
σωσε τα ονόματα μερικών ίππιάτρων οι όποιοι ήσκησαν έν Ελλάδι κατά 
τό διάστημα τούτο. 
Ού'τω αναφέρεται εις Δημόκριτος ίππίατρος, ουδεμίαν σχέσιν έχων με 
τον όμώνυμον του άτομικόν φιλόσοφον, όσας ήσχολήθη με την άνατομίαν 
τών Ζώων. 
'Εκ μιας επιγραφής ήτις άνευρέθη εις Ααμίον πληροφορούμεθα ότι 
οι συμπολϊται του έτίμησαν τον Ίππίατρον Μητρόδωρον, εξ ετέρου δε επι­
γράμματος πληροφορούμεθα τήν ύ'παρξιν έτερου Ίππιάτρου, ονόματι Σώ-
σανδρος. 
Είς τους άνακαλυφθέντας αιγυπτιακούς παπύρους τής εποχής εκείνης 
γίνεται πολλάκις μνεία περί 'Ελλήνων ίππιάτρων ασκούντων είς τήν χω­
ράν του Νείλου κατά τους αμέσως προ καί μετά Χριστόν αιώνας. 
Ό Έλλην ιστοριογράφος τών 'Αλεξανδρινών χρόνων Μεγασθένης, 
μεταβάς ώς πρέσβυς τοϋ Σέλευκου Νικάτορος είς τήν Ίνδίαν, ήσχολήθη εκεί 
καί με τήν ΐατρικήν τών ζώων, συνέγραψεν δε βιβλίον υπό τον τίτλον «Ιν­
δικά» εις τό όποιον περιγράφει τάς ασθενείας του 'Ελέφαντος. 
Έκ τών προαναφερθέντων άλλα καί έκ στοιχείων μνημονευομένων 
υπό τών Ρωμαίων συγγραφέων καί 'Ίππιάτρων προκύπτει οτι εις τήν άρ­
χαίαν Ελλάδα ή ιατρική τών ζώων ήσκείτο υπό πλήθους Ίππιάτρων. Τό 
αυτό συνάγεται καί έκ πληροφοριών περιεχομένων είς τα «Ίππιατρυ*ά-, 
είς τα άποϊι πολλάκς /ίνετο μνεία ονόματος ίππιάτρου μέ τό έπίθετον πα­
λαιός, είς άντιδιαστολήν ομωνύμου νεωτέρου. 
(Συνεχίζεται) 
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